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Amilly – Les Six Chemins
Opération préventive de diagnostic (2018)
Pierre Perrichon
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département d’Eure-et-Loir
1 Le diagnostic se situe sur la commune d’Amilly, au nord de son agglomération. Il est à
moins de 10 km à l’ouest de Chartres et porte sur une surface de 17 528 m2.
2 L’emprise est située sur le versant nord d’un vallon nord-ouest – sud-ouest très peu
marqué dans la topographie actuelle, qui draine le plateau à l’ouest de Chartres. Le
terrain  est  assez  plat  avec  une  pente  inférieure  à  1 %.  Son  sous-sol  conserve  une
couverture limoneuse hydromorphe dont l’épaisseur n’excède pas le  mètre sous les
labours et recouvre des formations argileuses à silex. Celles-ci affleurent au décapage
par endroit au centre nord du terrain. L’interface entre les formations argileuses à silex
et  les  limons  est  marquée  par  la  formation  d’un  alios  ferro-manganique  de  type
« grison » non induré épais d’environ 10 cm. Au nord-est, les formations limoneuses
sont chargées en oxyde ferro-manganique et témoignent d’une évacuation plus lente de
l’eau. Le diagnostic n’a pas révélé d’indice de la Préhistoire.
3 Les principaux résultats concernent une occupation du Hallstatt final D2/D3 identifiée
par  un  corpus  céramique  relativement  important  de  547 tessons  contenant  de
nombreuses formes (nombres minimum de bord = 64). Cette occupation se résume en
un locus principal situé au nord-ouest du terrain et d’une fosse isolée en l’état au nord.
Le locus principal se compose de plusieurs fosses à vocation d’extraction du sous-sol et
utilisées in fine comme dépotoir. Il comprend également dans sa partie est une série de
petits creusements peu profonds. Ils sont disposés sur une bande axée nord-sud. Parmi
eux,  3 sont  parfaitement  alignés  et  équidistants.  Nous  les  interprétons  comme  des
éléments  de  clôture.  Toutes  les  fosses  de  cette  occupation  sont  comblées  par  des
remblais plus ou moins charbonneux contenant des mobiliers céramiques, de la faune,
des pierres chauffées et des restes de terre cuite renvoyant essentiellement à du
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torchis.  La  faune  est  en  mauvais  état  de  conservation.  Ces  mobiliers  sont
caractéristiques de rejets domestiques qui témoignent de la présence d’habitat dans le
secteur. Cet habitat, au regard des investigations menées, ne semblent pas se trouver
dans l’emprise du projet. L’occupation du locus principal s’étend au-delà des limites du
diagnostic à l’ouest et au nord. La fosse isolée au nord peut aussi dépendre d’un second
locus  d’occupation  et  dont  l’extension  serait  essentiellement  située  en  dehors  des
limites du terrain.
4 Quelques indices gallo-romains ont été collectés au sud et à l’est du terrain. Il s’agit tout
d’abord d’un bord de cruche, produite au IIIe s. dans les ateliers chartrains, collecté dans
les colluvions au sud du terrain. Une fosse empierrée située à l’est du terrain a livré
plusieurs fragments de tegulae gallo-romaine dont l’état de conservation suggère un
réemploi à une période plus récente. Ces indices font écho à une occupation située en
dehors  du  terrain.  Notons  que  nous  sommes  assez  proches  de  la  cité  antique  de
Chartres, dans un secteur assez dense en terme d’occupations gallo-romaines.
5 Enfin,  plusieurs fossés  parcellaires  de  la  période  récente  ont  été  mis  au  jour.  Ils
correspondent à l’ancien chemin d’Amilly vers Bailleau (actuelle RD 149) et aux limites
parcellaires dont certaines sont visibles sur le cadastre ancien.
 
Fig. 1 – Profils des vases du Hallstatt final
Dessins : A. Bénichou, P. Perrichon (CD 28).
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